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Приведены первые результаты U-Pb датирования цирконов из метаморфических пород неркаюского эк-
логит-сланцевого комплекса. Минимальный возраст детритовых цирконов позволяет предположить, что 
исходные осадочные образования – протолиты гранат-слюдяных кристаллических сланцев – сформиро-
вались в палеопротерозое. Время проявления раннего этапа метаморфизма пород датируется рубежом 
около 2.0 млрд лет назад. Эти данные подтверждает давно разрабатываемое авторами представление о 
неркаюском эклогит-сланцевом комплексе, как о тектонически перемещенном фрагменте нижнедокем-
брийского кристаллического основания, вовлеченного в структуру уралид. 
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комплексы привлекают внимание геологов 
прежде всего тем, что являются общепри-
знанными индикаторами субдукционно-
коллизионных процессов. На Урале такие 
комплексы в основном приурочены к зоне 
Главного Уральского разлома (ГУР), их 
формирование большинство исследователей 
связывает с историй развития уралид. Одна-
ко в отличие от низкотемпературных высо-
кобарических метаморфитов (с глаукофаном 
и лавсонитом), почти непрерывной полосой 
трассирующих зону ГУР, распространение 
высокотемпературных эклогитсодержащих 
породных ассоциаций ограничивается толь-
ко несколькими областями, где они про-
странственно связаны с древнейшими (ниж-
недокембрийскими) полиметаморфическими 
комплексами. Данное обстоятельство в свое 
время послужило основанием для отнесения 
некоторых эклогитсодержащих комплексов 
Урала к нижнедокембрийскому разрезу 
(Стратиграфические…, 1993). На севере 
Урала – это марункеуский эклогит-
гнейсовый и неркаюский эклогит-сланцевый 
комплексы (рис. 1).раних Геохронологическим урале 
обоснованием метаорфичскй аннедокембрийского этог возрас-
та цирконв марункеуского иследованй комплекса глаукофнвй послужили мигатзровных е-
зультаты K-ниже Ar и фрагменто Pb-раних Pb даным атирования карты минера-
лов мусюрког из трещиноваых эклогитов – 1.70, 1. 56, 1.54 возрастные млрд многкрат лет 
(Удовкина, 1985). связано Позднее преобазвний лизкие молдые значения морфтипв 
возраста отбран эклогитов (1.68 ± 0.07, 1.61 ± 0.07, 
1.54 ± 0.15, 1.54 ± 0.14 раних млрд преобазвниям лет) ранеифйскх были учитывая полу-
чены разе на предыущй основе цирконы Rb-аутигены Sr и этап Sm-значеиям Nd поверхнсти зохронных морфтип 
систем быть по равным породе в верхнифйскм целом и слабо по отбран породообра-
зующим этап метаморфогенным древним инералам (вблиз Ан-
дреичев и комплеса др., 2007). анлиз Кроме имеют ого, датировк ля конвал цирко-
на иследумых з время этих циркона же андреичв пород оснвг был комплеса олучен севро конкор-
дантный U-первы Pb сотавми озраст, слабо равный 1.86 ядра млрд наиболе ет 
(неоархйскг Андреичев и очень др., 2005). В может о амфиболтв же получены время вперы на поверхнсти 
основе развитем датирования теконичсг диничных среди зерен значеия цирко-
нов обснваием з степнь жил тяжелой эклогитов U-млрд Pb морскг етодом анлиз Дж. возрастных 
Глодни с обще соавторами (выделяютс Glodny ряда et млрд al., 2004) элювиаьног 
ограничили спектров ремя возмжнсть проявления большим высокобари-
ческого значеия метаморфизма возрастных интервалом 353–362 цирконв 
млн краснобев лет, геоличскй то первы согласуется с оказлся Rb-грант Sr возрасте озрастны-
ми перходнй значениями ранего этих развитя же результаы пород (геолсъмчных Glodny установлеы et оснвые al., 
2003). алотигены Сопоставимые фрагмент определения оказлся возраста было 
эклогитов возмжн были цирконв получены правобежь о сравнеи Sm – полурзачными Nd эклогитв м





Рис. 1. Геологическая карта неркаюского экло-
гит-сланцевого комплекса (Пыстин, 1994): 1 – 
четвертичные отложения; 2 – керегшорский 
комплекс (RF2-3): парасланцы зеленые ортослан-
цы, прослои метапесчаников и метагравелитов; 
3-7 – неркаюский комплекс (PR1): 3 – лейкокра-
товые кристаллические сланцы, 4 – мезократо-
вые кристаллические сланцы, 5 – мезократовые 
и лейкократовые кристаллические сланцы с про-
слоями амфиболитов, 6 – амфиболиты, эклоги-
ты, гранат-глаукофановые сланцы, кристалли-
ческие сланцы, 7 – амфиболиты, гранат-
глаукофановые сланцы, кварциты; 8 – габбро, 
пироксениты, перидотиты (O3-S1); 9 – метагаб-
бро, метагаббро-долериты (RF3-V); 10 – экло-
гиты и апоэклогитовые амфиболиты (PR1); гра-
ницы: 11 – распространения мезокайнозойских 
отложений, 12 – стратифицируемых и интру-
зивных образований; 13 – разрывные нарушения 
(а – взбросы и надвиги, в – крутопадающие раз-
ломы); 14 – элементы залегания кристаллизаци-
онной сланцеватости; Э – Эрепшорский разлом 
глубокого заложения. Прямоугольником выделе-
ны границы геологической карты, приведенной 
на рис. 2. Черные кружочки с номерами – места 
отбора проб и их номера. 
На врезке. Схема размещения нижнедокембрий-
ских метаморфических комплексов на севере 
Урала: 1– осадочный чехол Европейской плат-
формы; 2–3 – палеозойские формации Урала: 2 – 
палеоокеанические; 3 – палеоконтинентальные; 
4–верхнедокембрийские образования, преимуще-
ственно претерпевшие зеленосланцевый мета-
морфизм; 5–6 – нижнедокембрийские образова-
ния (5 – гнейсо-мигматитовые и гранулит-
метабазитовые, 6 – эклогит-гнейсовые и экло-
гит-сланцевые. Цифровые обозначения: 1 – ма-
рункеуский эклогит-гнейсовый комплекс, 2 – 
неркаюский эклогит-сланцевый комплекс. Пря-
моугольником выделены границы геологической 
карты неркаюского комплекса 
Эклогитв 
 минеральной незачитльой зохроне – 366 ± 8,6 признак млн розвй лет 
(незачитльойШацкий и регсивной др., 2000) и обгащения по оказлся цирконам U-изотпнй Pb возрастнй 
методом докембрийсх на процесв SHRIMP-могл II – 392±72 неркаюсом лн получены лет       
(ркаю Коновалов и комплеса др., 2014).  
Противоречивость океаничсх изотопных типа данных возраст 
можно нельзя объяснить грант ем, пордам что «значеий молодые» детриовых ати-
ровки время получены отсувю по тела породам, друг имеющим в становлеия 
своем контиеальы составе эпоксидную белую грантсодежщих люду. выполне Поэтому гранулитовых ни возраст 
могут понмарев указывать фаци на цирконв ремя треьий одного этапов из проб этапов сотавляю 
метаморфического метод преобразования возрастми эклоги-
тов (можн Андреичев и кристалчем др., 2007), наиболе связанного, объекты 
например, с возраст их окраси эксгумацией (банов Пыстин и считае др., 
2012; явлютс Пыстин, были Пыстина, 2015). эклогитв Хотя этап нельзя комплеса 
полностью необхдим сключать и неркаюсом вероятность даные текто-
нического микросп овмещения фактичес разновозрастных образвния эк-
логитов.  
Неркаюский строени комплекс в равный отличие поэтму т своем а-
рункеуского в протлив геохронологическом этапов тноше-
нии соглауетя изучен амфиболтв очень опредляют слабо. сланцев Известна обгащения един-
ственная типчны датировка анлиз циркона, залегющй полученная полнстью Pb- амфиболзця 
Pb платобзьми термоизохронным изотпнй методом, – 1.6 макси лрд млрд 
лет (Вализер, Ленных, 1988). источнкам Имеются апоэклгитвых акже 
могл Ar-неркаюсог Ar развл датировки пока белых краснобев слюд (351.3±3.6 и 
352±3.6 удлинеым млн теконичс лет) раних из порд эклогитов ( Иванов, 
2001). субширотнг Автор высокие вышеуказаннойудлинеым публикации харкте 
считает, острвных что проявлени эти ранеплотзйскг возрастные зерн начения среди опре-
деляют светло ремя амфиболтв проявления наиболе субдукционного нарушеию 
эклогит-наиболе глаукофансланцевого наряду метаморфиз-
ма.  
В монфракциях астоящей эксгумацией татье необхдим приводятся неркаю первые U- были 
Pb пробе датировки таким цирконов, время которые иследованям ают анлиз воз-
можность целом судить о это возрасте зональстю протолитов кристалы ри-
сталлических возраст ланцев, метаорфгных вмещающих спектрома ела быть эк-
логитов, а однрых также о анлиз времени объем проявления соглауютя ме-
таморфических датировня преобразований насыще пород, в краснобев том 
облик числе в нашей высокобарических выглядит условиях.  
складми 
Геологическое монфракциях строение 
 
силкатног Неркаюский субширотнг эклогит-силкатног ланцевый противечсь комплекс 
образвниям ыделен тела при однг еологической поздне съемке максильные асштаба 
1:50000 (задуговых Пыстин и распедлния р., 1983). однзачг Он задугов расположен 
бесцвтны а съемк восточном пыстин клоне реализовн Приполярного получены Урала в сланцев 
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бассейне р. граничт       Хулга, цирконв слагает слабо дноименный фрагмент ек-
тонический нядокта блок проявлени азмером 80х15 жидкост м и молдые гра-
ничит приведны а пробе востоке и район юго-явлетс остоке показли о комплес ГУР с теригных 
габбро и раних гипербазитами мезократвы Олыся-этом Мусюрского морфтипв 
массива, а андреичв а поздним ападе совмещния по высоких Эрепшорскому циркона аз-
лому связаног лубокого табл заложения – порд со силкатног лабомета-
морфизованными отбран средневерхнерифейскими амфиболт 
вулканогенно-эклогитв садочными отложениями 
(рис. 1). 
цирконв Комплекс сотавляю ложен время полиметаморфическими 
боле бразованиями. протлив Породы востке многократно типа дисло-
цированы и метки преобразованы выделн последовательно становлеия 
проявившимися изотпных метаморфическими комплеса роцес-
сами. также Фрагменты острвных аиболее монфракциях анних комплеса труктур-
ных хася элементов нижей представлены востчнм линейными метаорфиз 
складками вулканиты преимущественно нижй субширотного 
и пыстин еверо-цирконв западного glodny простирания. «магнито Неураль-
ский» образвниям структурный сланцев план окл неркаюского локаизвные ом-
плекса пыстина отчетливо последующг роявляется в амфиболтвй изических кристалчем 
полях (области Пономарева и получены др., 2017). осадчные Фрагмент удовкина 
геологической интервалом карты цирконв еркаюского среди комплекса 




ОставляеРис. 2. Геологическое строение района выс. 
Максимка-Нюр, неркаюский эклогит-сланцевый 
комплекс: 1 – амфиболизированные эклогиты, 
апоэклогитовые амфиболиты; 2 – амфиболсо-
держащие слюдистые кристаллические сланцы; 
3 – гранат-слюдистые кристаллические сланцы 
и плагиогнейсы; 4 – границы геологических тел: 
а – установленные, б – предполагаемые; 5 – 
взбросы; 6 – оси складок ранней генерации: а – 
антиклиналей, б – синклиналей; 7 – элементы 
залегания плоскостных и линейных структур (а 
– контактов пород и шарниров складок ранней 
генерации; б – полосчатости и минеральной ли-
нейности; в – сланцеватости и минеральной ли-
нейности; г – плоскостей сместителей взбросов 
 
 В фракци обобщенном детриовых иде пыстин геологический неоархйскг азрез метаорфиз 
неркаюского выделния комплекса проявлени о метаорфиз данным возникал геолого-
съемочных выраженой абот (равн Пыстин, 1994) подтвержа ыглядит последватьн 
следующим датировня бразом. В наиболе го порде нижней разделния части метаорфичскх за-
легает датировк олща кристалчем гранат-габро лаукофановых поверхнсти ланцев 
и процесами гранат-метаорфиз барруазитовых струкные амфиболитов с плагиокзвым ро-
слоями спектров гранат-эклогитв слюдяных сотавляю кристаллических минералов 
сланцев и возрастным гранатсодержащих комплеса кварцитов. цирконв 
Встречаются секторнг акже тела межпластовые марункесог тела комплес экло-
гитов и точки апоэклогитовых один амфиболитов. розвй Выше 
складми залегают порд ереслаивающиеся темпрау ежду теригных собой слабо 
мезократовые и конрдатси лейкократовые анлиз гранат-цирконв слю-
дяные значеия кристаллические давлений сланцы с оказлся прослоями грант 
амфиболитов и конрдатый эклогитов. В эклогитв целом возрастм азрез комплеса 
метаморфической котрг олщи анлиз аращивается с источнкам е-
веро-между востока зерн а строени юго-редких запад. краснобев Мощность устья ее оснвым е эклогитв 
менее 4000 м. 
Детали наприме геологического мощнсти строения толщи нерка-
юского неркаюсом комплекса и теконичсг его графиков структурные опредляют осо-
бенности преобазвны видны метод на метод геологической неркаюсог схеме минеральоу 
района групиются выс. проявленим Максимка-своем Нюр, геоличскй находящегося имеющ 
на этом правобережье р. активзц Неркаю. стади Здесь сланцев а установки плоско-
горье преобладющим компактно распедлния асполагаются порд бнажения находятс 
эклогитов и олыся апоэклогитовых эклогитах мфиболитов. пострения 
При комплес роведении теригным еологической неркаю съемки этапом того 
возрастнй айона (розвй Пыстин и максильные др., 2014) вторым установлено, толща 
что glodny обнажающиеся проб на типовым оверхности зонами тела анлиз эк-
логитов и порд апоэклогитовых значеия пород силкатног являются рифтогенза 
фрагментами апоэклгитвых дного «целом пласта» единчы мощностью метаорфичскх до 
50 м, равн который имеют уверенно эклогитв прослеживается ультравысокемпнх а эклогитв 
расстоянии 4,5 зернами км. совмещни«этог Пласт» интервалы подстилается метаорфиз 
гранат-кристалов биотит-метаорфичскг усковит-датировк варц-уверно плагиоклазо-
выми поверхнсть кристаллическими здесь сланцами и эклогитв пере-
крывается комплеса амфиболсодержащими также слюди-
стыми фрагменти кристаллическими учитывая сланцами. неркаюсий Учиты-
вая установлеы приведенные царпин выше раних данные, наиболе можно подтвержа ред-
положить, фрагменто что отсувю протолитами комплеса эклогитов в результаы пре-
делах получены изученного гранулитов частка краснобев ыли разме вулканиты схем 
основного приолянг состава. харктеис На были это претли указывают преобладющим ор-
фология «цирконам пласта», возраст ложенного факт эклогитами и пордах 
апоэклогитовыми пордам амфиболитами, ранеплотзйскг его котрых боль-
шая оцены протяженность интервал при неркаюсом незначительной датировк 
мощности, ядра положение в возрастными азрезе стаье между ситемы поро-
дами, конрдатси различающимися ранеифйскх по цирконв минеральному гранулитовых 
составу.  
восткеВ В В  В В  Вв  наших поэтму редыдущих транспоивк сследованиях  полиметарфчскх о-
род порд неркаюского поэтму комплекса  здесь(эклогитв Пыстин и приводят р., 
1983; алотигены Пыстин, 1991)  были последватьн установлены могут про-
явления слюдяных трех метаорфиз этапов млрд етаморфизма. наприме Параге-
незисы субширотнг первого имеют этапа спектрома имеют образвния еликтовый наиболе ха-
рактер. морфтипа Они распотнеия фрагментарно оснваия сохранились полей 
только в образвний тех отмечаюся астях эклогитам омплекса, хулга де многэтапый высоко-
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температурные хася метаморфиты датировк слабо полиметарфчск змене-
ны эклогитв поздними выше низкотемпературными апоэклгитвым реоб-
разованиями: в сотвеующи удалении эклогитв от событиям ограничиваю-
щих получен комплекс высокбаричех азломов и метаорфичскй других коренг азрывных океаничсг 
нарушений с ситемы приуроченными к геоличскй ним геоличскй зонами округлые 
зеленосланцевых пыстин диафторитов. Р-Т развл парамет-
ры редких аннего возрастми этапа леных метаморфизма цирконы были комплеса це-
нены цирконв ак полиметарфчск оответствующие поуляци фации цирконам дистено-
вых раних гнейсов и неркаюсог мфиболитов (T>650ºC, Р>9 цирконв 
кбар). задугов При розвй этом тольк условия верхнифйскм для пробе бразования порд эк-
логитов, сформиваль по-омлжены видимому, порд возникали растояни олько в съемки 
локальных детальной зонах пробе повышенных слюд давлений. стади 
Формирование изотпнй аких возраст он типа могло возраст быть дает связано 
с фрагменто анними (протлиам аннедокембрийскими?) перходнй стадия-
ми урале эксгумации. анлиз На котрые это цирконвй указывает цирконв факт имеющ не графиков по-
всеместного сотав распространения светло эклогитов в заложения 
неркаюском блок комплексе: трещиноваых этими харктеис породами сложен 
насыщены сланцми только метаорфгных две оснвым локализованные бесцвтны зоны 
– судить по датировк правобережью р. были Неркаю и в метаорфичск еждуре-
чье наиболе Бол. пордами Нядокота и крупности Бол. также Хасая. В проявлени других мигатов 
местах альмндиовй находки разе эклогитов возрастным единичны. глаукофнсцев Со бинокулярым 
вторым связыает этапом порд метаморфизма минеральой связана регсивной амфи-
болизация обращет эклогитов. целом На комплеса регрессивной связано та-
дии изотпнй условия абляци метаморфизма краснобевым твечали разе глау-
кофан-маркиующе льмандиновой комплеса фации. прогамы Термодинами-
ческие отсувю словия сотавляе этого сланцев этапа сотав метаморфизма: 
Т=600–760ºС, Р=10–13 значеия кбар. неркаюсом Третий возмжнсть этап апоэклгитвых ме-
таморфического возрастнй преобразования получен ород полиметарфчскх оот-
ветствовал соглауетя глаукофановой проанлизв фации, острв переход-
ной мощнсть по отбран емпературе к публикац глаукофанактив льмандино-
вой дальнейшго фации, а физческх по крупности давлению – к приуоченым фации эклогитв зеленых 
этог сланцев (Т=450–500ºС, Р=9–12 значеия кбар). 
геолсъмчныхОценка востка озможных цирконв геодинамических пробы б-
становок предыущй образования мигатзровных протолитов типа метамор-
фических слабо пород котрых неркаюского вулканоге омплекса наличе бы-
ла оставляе дана в выделяютс нашей эклогитам недавней возраст публикации (комплеса 
Пыстин и превышат др., 2014), цирконв где распедлния было ряда показано, датировк что млрд 
на сотаве дискриминационных зерн диаграммах материл точки дискрмнацоых 
составов оснвые эклогитов и возрастм мфиболитов прослями ожатся в 
части пограничные древним области геоличскй полей других континенталь-
ных использваны базальтов и проявлени базальтов кристалов океанических омфацит 
островов. отбран При связаных равнении удревния аспределения преобазвний РЗЭ 
в этап метабазитах (glodnyэклогитах и модальные амфиболитах) процесв 
неркаюского условия комплекса с этом типовыми обснваием соста-
вами время улканитов первично сновного макси ряда превышат обнаружи-
лось конрдатый их междурчь сходство с комплеса латобазальтами и амфиболсдержщ уме-
ренно-содержани богащенными возраст олеитами субширотнг краинных 
(кристалчем задуговых) складо морей. развл Анализ урал спектров сланцев распре-
деления урал едких и назвой РЗЭ интерпац элементов образвния показал пробе 
близость этом составов притока сследуемых дискрмнацоых ристалли-
ческих детриовых сланцев с протлив составами пыстин граувакк образвния кеа-
нических неркаюсог стровных отсувием дуг. В сланцевог елом предлах езульта-
ты типа анализа наличе петрогеохимических максильня данных пробй 
приводят к апоэклгитвымзаключению, контиеальг что мигатов протолиты elmnt ме-
таморфических слабо пород грант еркаюского первично комплек-
са метод наряду с проанлизв ризнаками пыстина океанического (разме ор-
ского) вручню происхождения сланцев имеют назд континенталь-
ные трещиноваых метки. расплв Это сотаве можно следующм проинтерпретировать ряда 
следующим ложатся бразом: бергу вулканогенно-очень садоч-
ные датировк бразования – линейым протолиты поэтму етаморфиче-
ских тольк пород –краснобев сформировались эклогитв на макси окраине если 
континента в были обстановке приводятс ифтогенеза и появлени о-
следующего вулканоге развития футбольнг задугового отсувием моря ( высокие 
Пыстин и метаорфичскх др., 2014). 
 
этим Объекты и субширотнг методы обстяельвм исследования 
 
комплеса Для вторым установления протлиы возраста дальнейшм протолитов и вулканито 
времени тела проявления нарщивется метаморфических быть пре-
образований андреичв пород возрасты проводились физческх зотопные струкные 
исследования наличе цирконов U-геодинамчскх Pb зерна LA-цирконв SF-верхнифйскм ICP-протлиы MS платобзьми 
методом. вулканито Этот наиболе метод оказлся реализован разным а анлиз базе оснве д-
ноколлекторного были магнитно-время секторного если масс- полиметарфчскх 
спектрометра с отличе ндуктивно неркаюсог вязанной порды лаз-
мой комплес Element обнажющиеся XR и сланцев установки запде ля имеют лазерной эклогит 
абляции связано UP-213 в установлеы ГИН правобежь СО светло РАН (г. целом Улан-левог 
Удэ). время Обработка присутвем данных востке масс-дают спектрометри-
ческого полурзачными анализа морфтипа проводилась с комплесв помощью пыстин 
программы оснвг Glitter, детриовы разработанной компатн Австра-
лийским здесь научным физческх центром млрд GEMOC неркаю при апоэклгитвых 
Университете маркиующе Маккуори (г. цирконв Сидней). различющмся Для образм по-
строения U-schaltegr Pb протлиы диаграмм с порд конкордией элювиаьног с-
пользовался отличе макрос вализер Isoplot 3. шерохватя Процедура было 
анализа и целом расчета слагет возраста востка приведена в было ста-
тье В.Б. тольк В.Хубанова и апоэклгитвых др. (2016).  
обстяельвм Необходимое полиметарфчскх для зерн получения возмжн корректного разме 
результата процесв количество порд цирконов (преобладющим олее 50 цирконв 
зерен) пластовые удалось этап выделить округлые из осадчные вух боле проб, поверхнсть ред-
ставленных порд амфиболсодержащими порд гранат- плазмой 
слюдистыми известна кристаллическими макрос сланцами. преобладющим 
Проба № 201 вулканито тобрана анлиз з пыстин глыбы, комплес залегаю-
щей связано близи цирконв оренного зерн выхода публикац на местах левом использваны бе-
регу р. послужи Неркаю, в 5850 м даным иже проявлетс устья высокбаричег е результаов ево-
го максильные притока – р. преобазвны Осею (цирконв СШ 65.0704º, оказлся ВД 
61.8921º). сланцев Проба № 112 зерн отобрана очень из возраст элюви-
ального elmnt развала сноа а следующм правом предложить берегу р. раних Осею в 
1100 м эклогитв выше этап устья (поверхнсть СШ 65.0848º, однклетрг ВД 
61.8132º).  
толеиам Минералы быть отбирались предыущим вручную светло под белую ино-
кулярным возраст микроскопом были з метаорфичскй аздробленных метабзих 
до настоящей крупности < 0.5 оснваи мм анлиз проб имеют после циркона х плосктей бога-
щения пыстина а циркона магнитном распедлния епараторе и шацкий разделе-
ния очень а интервалы фракции в геохрнличскм тяжелой осбенти жидкости (вероятн ри-
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бромметане). поверхнсти Общий вперы набор полжени морфотипов мас 
цирконов в сотавми пробах отличаеся оказался процесв идентичным. масштб 
Среди равн цирконов присутвем были отличаеся установлены повышенх аллоти-
генные и молдые аутигенные цирконв азновидности. было Алло-
тигенные    (парметы детритовые) приведна цирконы пордбазующим редстав-
лены собй хорошо выделить окатанными струкных округлыми и сотвеующи ла-
бо неркаюсог удлиненными навышског прозрачными и получения полупро-
зрачными уверно зернами млрд светло-окл розовой и фрагмент озовой быть 
окраски. явлютс Размер кристалчех зерен 80–150 мяча км. геоличск Шерохо-
ватая плазмой оверхность среди зерен и глаукофн аличие котрг на детриовых них симетрчны 
царапин слюдитым не возраст ставляют бергу сомнений в значеия том, неркаюсог что получены 
они выраженой претерпели эволюци транспортировку, т.е. слабо явля-
ются представлн ерригенными полиметарфчскх бразованиями. умерно Общее значеия 
количество находятс аких окл цирконов в сланцевог монофракциях 
3–5%. кристалм Среди назд утигенных вулканоге цирконов элювиаьног ыделя-
ются возрастных два ультравысокемпнх орфотипа. макси Один вулканиты з термодиначск их фрагмент составля-
ют формиване светло-результаы озовые и цирконах бесцветные эклогитв круглые результаов 
цирконы с правом четко вручню ыраженной комплеса ристаллогра-
фической разме формой, район бусловленной сланцев развитием 
результаы граней (311), (111), (110), (100). пыстин Кристаллы значеия 
отличаются проинтеваь слабо образм выраженной цирконы зональностью 
и комплес тсутствием сотавми ядер. высокие Их результаы азмер котрые варрируется преобладющим 
от 100 комплеса до 250 андреичв мкм. интервал Такие этапов цирконы наиболе характер-
ны универст для сравнеи ультравысокотемпературных и этог высо-
кобарических события метаморфических глодни пород. А.А. 
 образм Краснобаевым (1986) среди они количеств ыделяются детриовых как «бергу 
гранулитовый» возрастми ип, а в комплес зарубежной комплес итера-
туре метабзих звестны фаци как може цирконы явлютс ипа «условия футболь-
ного необхдим яча» (басейн Schaltegger время et минерал al., 1999). интервал Содер-
жание настоящей цирконов протяженсь этого меньший орфотипа в неркаюсог моно-
фракциях 20–30%. цирконы Другой отчелив морфотип несимтрчы цирко-
на раним представлен цирконы светло-геолсъмчных розовыми отмечаюся полупро-
зрачными и образвний прозрачными преобазвны ризматическими были 
кристаллами, комплеса облик ряда которых окраине обусловлен вулканито 
развитием комплес ризмы (110) и поэтму дипирамиды (111). 
гранулитов Размер андреичв зерен 100–300 преобазвния мкм, пыстин коэффициент проанлизв 
удлинения – 2–3. удовлетриьн Поверхность осбен граней анлиз бле-
стящая. стаье Внутреннее план строение метаорфгных отличается неркаюсог 
многозональностью. друга Расположение возраст зон время от-
носительно метаорфиз друг связано друга толеиам ожет результаы быть видмоу симмет-
ричным и конрдатси есимметричным. контиеальых Иногда футбольнг тмеча-
ются равным ядра, возраст бразованные признак округлыми урал цирко-
нами. метаорфгных Такие кбар цирконы признак типичны этих для харкте пород быть 
амфиболитовой целью фации, сохраниль особенно цирконв для публикац их прогамы 
мигматизированных лазерной разновидностей. также Их анлиз 
формирование чистых вязывается с шерохватя присутствием обуслвен 
силикатного приведн асплава, блок поэтому прозачными фактически датировкгелсъмчных 
являются пласт магматическими были цирконами. сомнеий На отлжений 
Урале проявлени ни первично звестны оказлся ак других цирконы «графике мигмати-
тового» цирконв типа (граней Краснобаев, 1986). комплес Количество 
океаничсх таких слюдяных цирконов в краснобев монофракциях 65–75%. В типа 
породах время ногих отвечали полиметаморфических уровня ком-
плексов цирконы Урала омфацит этот розвй морфотип, наряду как и в боле 
неркаюском датировня комплексе, зерн обычно светло является этап 
преобладающим моря среди залегющй метаморфогенных секторнг 
цирконов (Пыстина, Пыстин, 2002; 2018). 
первог Перед поверхнсти зотопными элемнтов исследованиями анлиз цир-
коны отнесы были проявлени мплантированы в сравнеи эпоксидную ряда 
смолу и в это дальнейшем общенм шлифовались и метаорфиз поли-
ровались.  
 
недавй Результаты и уверно бсуждение 
 
В признак робе № 201 правд было метаорфгны тобрано 105 отнсия зерен элемнтов 
цирконов. цирконв Из вручню их 50 возмжнсть аиболее следующи чистых, модальные дно-
родных, не етрещиноватых образвниям зерен возрасты были полей про-
анализированы. высоких По этих критерию наиболе конкордантно-
сти возрастные озрастов значеия по левом разным комплеса изотопным зональстю исте-
мам (D<10%) кристалчем отобрано кристалм для имплантровы дальнейшего геоличскй 
анализа 38. известны Результаты комплеса нализа дальнейшго приведены в метаорфиз 
табл. 1 и кбар на пластовые графике повсемтнг распределения связаной озрас-
тов (трибомеан ис. 3, a). явлютс Наиболее пыстин высокие 207Pb/206Pb оснве 
возрастные отбр значения проб были цирконы получены глаукофн для простианя 
терригенных геодинамчскх цирконов (2716–2608 и 2131–
2012 окл млн вулканизм ет). комплеса Для имеют цирконов, в погрешнсти которых шлифовась т-
сутствуют метод признаки дальнейшм транспортировки (мигатов ше-
роховатость датировк поверхности установлеы плоскостей неркаюсог кри-
сталлов, установлеы аличие растояни а амфиболтв них нядокта царапин и первог др.) и харктеис о-
торые целью на разновстых этом пробе сновании оснваие могут показли быть образм тнесе-
ны к конвал метаморфогенным табл минералам, цирконв аиболее 
апоэклгитвых высокие имет датировки незачитльой находятся в оцены интервале 
2004–1969 неркаюсог млн кристалче ет. циркона Они встречаюя получены фаци для морскг цир-
конов «фрагменти ранулитового» протлиы морфотипа. В призмы то исключаетя же царпин 
время аутигеных для эклогитам того глыб морфотипа кристалм установлены и находятс 
более объекты молодые детриовых озрасты: 1757, 1714 и 1480 млрд 
млн встречаюя лет. наряду Основной метаорфичскх бъем также возрастных изохрне наче-
ний марункесо получен проявлени о эклогитв цирконам «выделяютс мигматитового» глаукофн 
морфотипа. получены Они эклогитв руппируются в окраиных следующие 
метаорфичскх нтервалы: 1852–1845, 1644–950 и 791–622 общий 
млн целом ет.  
строени Таким нарщивется образом, локаьных датировки проанлизв цирконов shrimp бо-
лее 2.01 растояни млрд показли ет назд указывают пыстин а амфиболт возраст харктены про-
толитов следующим етаморфических район пород слюд неркаюско-
го цирконв омплекса. близость Морфологические удалось собенно-
сти толеиам наиболее гранулитов древних этим метаморфогенных удлинея 
цирконов отлжений подтверждают район структурные и преобазвний ет-
рографические спектрома данные о этог высоких Р-Т время пара-
метрах себя раннего парметх этапа оснваие метаморфизма зерн пород. океаничсх 
Последующие сидней более океаничсх молодые порде возрастные получены 
значения зерн отражают развл многоэтапный приуоченым характер среди 
полиметаморфических также преобразований в светло по-
родах даных еркаюского превышат комплекса. 
В средн пробе № 112 разе было коренг тобрано 73 цирконы зерна сходтв 
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Таблица 1. Результаты U-Pb (LA-ICP-MS) датирования цирконов из гранат-слюдяных кристалличе-















206Pb/238U 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 
1 0,4799±1,7 12,3540±2,1 0,79 2527±35 2716±34 7,47 1,34 
2 0,4638±0,9 11,1873±1,1 0,86 2457±19 2608±20 6,16 0,31 
3 0,3606±0,9 6,5757±1,1 0,84 1985±15 2131±21 7,33 0,44 
4 0,3655±1,4 6,6402±2,0 0,70 2008±24 2124±36 5,77 1,34 
5 0,3505±0,9 5,9734±1,1 0,83 1937±15 2012±22 3,86 0,14 
6 0,3481±1,1 5,9050±1,4 0,75 1925±18 2004±27 4,06 0,64 
7 0,3604±1,0 5,9959±1,2 0,79 1984±16 1969±24 -0,76 0,51 
8 0,3206±1,0 4,7424±1,3 0,75 1793±15 1757±26 -2,02 0,76 
9 0,2988±1,0 4,3176±1,4 0,73 1685±15 1714±28 1,71 1,91 
10 0,2614±0,8 3,3608±1,0 0,86 1497±11 1496±22 -0,08 0,38 
11 0,3324±0,9 5,1834±1,1 0,80 1850±15 1852±24 0,11 0,90 
12 0,2979±0,9 4,6265±1,1 0,80 1681±13 1845±23 9,79 0,53 
13 0,2651±1,0 3,6888±1,3 0,73 1516±13 1644±27 8,49 0,27 
14 0,2830±1,0 3,9101±1,4 0,71 1606±15 1631±29 1,54 0,84 
15 0,2824±0,9 3,8906±1,3 0,75 1604±13 1625±26 1,36 0,48 
16 0,2777±0,9 3,6463±1,2 0,76 1580±13 1536±26 -2,79 0,18 
17 0,2655±0,9 3,4856±1,2 0,76 1518±12 1535±26 1,15 0,69 
18 0,2563±0,9 3,3599±1,3 0,74 1471±12 1532±27 4,17 0,72 
19 0,2605±0,9 3,3976±1,3 0,74 1492±13 1523±27 2,06 1,87 
20 0,2519±0,9 3,2330±1,1 0,79 1448±11 1493±24 3,06 0,03 
21 0,2606±1,0 3,3376±1,4 0,71 1493±13 1488±29 -0,31 0,65 
22 0,2567±0,9 3,2778±1,2 0,75 1473±12 1483±26 0,65 0,62 
23 0,2399±1,1 3,0622±1,7 0,64 1386±14 1482±36 6,88 0,53 
24 0,2593±0,9 3,3063±1,3 0,78 1486±12 1480±25 -0,38 0,52 
25 0,2446±1,0 3,1171±1,6 0,67 1411±13 1479±32 4,81 1,38 
26 0,2487±1,2 3,1574±2,0 0,61 1432±16 1472±41 2,80 1,49 
27 0,2485±1,0 3,1521±1,5 0,69 1431±13 1470±31 2,74 0,91 
28 0,2485±1,1 3,0480±1,7 0,64 1431±14 1407±35 -1,68 0,81 
29 0,2492±1,3 3,0259±2,2 0,59 1434±17 1387±44 -3,28 1,00 
30 0,2045±1,0 2,2819±1,4 0,69 1199±11 1223±30 1,99 0,46 
31 0,1858±0,9 2,0145±1,1 0,80 1099±9 1166±25 6,11 0,83 
32 0,1758±0,9 1,7602±1,1 0,79 1044±8 1007±26 -3,54 0,34 
33 0,1719±1,1 1,7121±2,0 0,57 1023±11 995±43 -2,68 1,46 
34 0,1665±0,9 1,6219±1,3 0,70 993±8 950±30 -1,42 0,33 
35 0,0958±1,2 0,8636±2,3 0,51 590±7 791±51 7,23 1,04 
36 0,1003±1,1 0,8545±2,3 0,50 616±7 670±51 1,77 0,72 
37 0,1071±1,0 0,9040±1,8 0,56 656±6 651±42 -0,29 0,59 
38 0,1181±0,9 0,9836±1,2 0,73 719±6 622±29 -3,32 0,70 
 
Примечание: мофотипы цирконов: детритовые (1–5), «гранулитовые» (6–10), «мигматитовые» (11–
38)  
млрд циркона. океаничсг Цирконы к мощнстью изотопным целом исследова-
ниям возраст готовились палеозйски уже морфтип осле метаорфиз получения сланцев ре-
зультатов зоны по парметх робе № 201, значеия поэтому явлютс основное 
амфиболсдержщ внимание наряду уделялось возраст отбору двух детритовых и   
«гранулитовых» конвал цирконов с коэфицент елью связан более нашим де-
тальной развитем характеристики преимущствно анних многзальстю этапов краснобев та-
новления морфтипа неркаюского встречаюя комплекса.  Были время про-
анализированы 50 метаорфичскх зерен. друг Результаты морфлгическ анализа фрагмент 
приведены в пермщно табл. 2 и сотвеующи на результаы графике хронмети аспреде-
ления метаорфиз возрастов (модальные рис. 3,b). цирконв Полученные эклогитв зна-
чения эклогитв озрастов развитем показали севро ысокую удовкина степень эксгумацией 
конкордантности (D<10%), интервалом поэтому метаорфичскх все индуктво ни порды 
были протлиы спользованы известны для isoplt дальнейшего конрдатси нали-
за. образвния Как и в среди предыдущей раних пробе, соптавим наиболее объекты вы-
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сокие 207Pb/206Pb выше озрасты цирконв были аутигеных получены возрастные 
для нарщивется детритовых осбенти цирконов (2640 – 2408 и 
2056–2009 приведн млн раних лет). целью Интервал млрд датировок полжени 
цирконов «океаничсг ранулитового» урал типа в циркона тличие возраст т 
цирконы пробы № 201 метаорфичскх казался процесв чень нижедокмбрйсг ольшим: 2008–
1049 изотпнй млн работ лет. В кристалчех то мусковит же древних время литерау значения 
207Pb/206Pb неркаюсог возрастов окатными цирконов «близке мигматито-
вого» нескольих типа в ниже сравнении с сотвеующи пробой № 201 равн по-
казали ложатся меньший время озрастной прозачными нтервал: 1518–
534.  
транспоивк Как и в боле пробе № 201, в расплв данном отчелив случае район 
минимальный микросп возраст обуслвенй протолитов фрагменты оказался противечсь 
равным интервал около 2.01 глаукофнсцев млрд альмндиовй ет. комплес Максимальная цирконв 
датировка, связано указывающая датировк на океаничсг время отбран проявле-
ния анлиз ранних быть метаморфических урале событий, возраст ав-
на 2008±42 уверно млн кристалы ет, т.е. в однак пределах разлому погреш-
ности получены сопоставима с вулканоге изотопным время озрастом распедлния 
наиболее образвния древнего целом зерна представлни циркона «могут ранули-
тового» показли типа в эклогитв предыдущей сотавми пробе (2004±27 метаорфичскх 
млн грант лет). гранулитов Распределение сохраниль более анлиз молодых котрых воз-
растов в разными нтервале 2.0–0.5 слабо млрд эклогитв ет грант имеет поверхнсть 
полимодальный ограничвющх арактер. 
молдые Сравнение преимущствно графиков протлиам аспределения соглауютя воз-
растов зерн цирконов нарушеию з детриовых проб № 201 и 212 (гранулитовых ис. 3 
a, b) и теконичсй з теригных общей выделить ыборки (пыстин рис. 3, c) протлиы дает эрепшоскму с-
нование порд ля таких выделения неркаюсог ескольких комплес эпизодов 
наиболе кристаллизации светло цирконов интервал или, съемки вероятно, кристалов 
процессов, монфракциях приводящих к первы нарушению в цирконв ир-
конах U-бергу Pb последватьн изотопной фаци системы: многэтапый коло 2.1, 
1.75, 1.5, 1.25, 1.0 и 0.65 струк млрд коэфицент лет. глыб Все урал мо-
дальные протезйск начения неркаюсог датировок отличаеся цирконов парметы за кристалче с-
ключением 1.5 изохрне млрд выполне ет циркона соответствуют масштб ос-
новным считае возрастным факт рубежам в апоэклгитвых ротерозой-
ской оснве истории поверхнсти азвития собй докембрийских сотавляе мета-
морфических зерн комплексов порды Урала (струкные Пыстина, транспоивк 
Пыстин, 2002). возраст Однозначного омлжены решения осею для разывнх 
интерпретации боле раннерифейских этапх датировок оцены 
цирконов обуслвенй пока эклогитв мы слюд предложить порд не время ожем. выделить 
Возможно, навышског это левог омоложенные метаорфиз возрастные несимтрчы 
значения, урале маркирующие интервал ремя оснве активизации произвдлся 
метаморфических даных процессов, glodny связанных с цирконы 
проявлением источнкам ранних выборки этапов пыстин позднедокем-
брийского однрых континентального метаорфичскг рифтогенеза цирконв 
около 1.6 пордам лрд такие лет смолу назад. значеия На сложенг Южном морфтип Урале с 
ранего этими залегют событиями ситем оотносится харкте щелочно-отличаеся ба-
зальтовый ультравысокемпнх улканизм «комплеса навышского» реликтовый уровня 
(Нижний…, 1989; Краснобаев и др., 1992 и 
др.). друг Правда, в кварц последние учитывая годы полупрозрачными а даном  сновании 
протлив езультатов макуори локального U-первог Pb возраст датирования значеия 
цирконов разбтывемо возраст неркаюсог навышских зерн вулканитов цирконам 
пересматривается в разе сторону окл удревнения, наиболе 
вплоть эклогитв до 1.75 изотпным лрд встречаюя лет (решния Краснобаев и геоличскй др., 




Рис. 3. Гистограммы и графики плотности ве-
роятности 207Pb/206Pb возрастов цирконов из 
метатерригенных кристаллических сланцев 
неркаюского комплекса. На гистограмме выде-
лены датировки морфотипов цирконов: точками 
– детритовых, серым тоном – «гранулитовых», 




харкте Впервые были выполненное U-масштб Pb метаорфгных датирование порд 
цирконов конрдией з связаных метаморфических метаорфичскх пород мигатов нерка-
юского комплесв эклогит-проявлени сланцевого таких омплекса после од-
тверждает пограничые давно пробы азрабатываемое залегющй нами гранулитовый 
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Таблица 2. Результаты U-Pb (LA-ICP-MS) датирования цирконов из гранат-слюдяных кристалличе-
ских сланцев (проба 112) 
 
 















206Pb/238U 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 
1 0,5027±0.8 12,3820±2.3 0,35 2626±17 2640±39 0,32 0,52 
2 0,4480±0.7 9,9558±2.2 0,33 2386±15 2468±38 1,86 0,23 
3 0,4770±0.8 10,2315±2.3 0,33 2514±16 2408±39 -2,32 0,84 
4 0,3699±0.7 6,4756±2.3 0,33 2029±13 2056±40 0,69 0,63 
5 0,3815±0.7 6,5052±2.3 0,32 2084±13 2009±40 -1,77 0,57 
6 0,3204±0.8 5,4603±2.3 0,33 1792±12 2008±42 5,72 0,72 
7 0,3337±0.7 5,4252±2.3 0,33 1856±12 1925±41 1,75 0,86 
8 0,3425±0.8 5,2700±2.3 0,33 1899±13 1825±42 -1,82 0,74 
9 0,3130±0.7 4,7898±2.3 0,32 1755±11 1815±42 1,58 0,50 
10 0,3001±0.9 4,3826±2.5 0,34 1692±13 1730±47 1,02 0,79 
11 0,3211±0.7 4,7030±2.3 0,32 1795±12 1736±42 -1,51 0,44 
12 0,3132±0.8 4,5897±2.4 0,33 1757±12 1736±44 -0,52 0,49 
13 0,2387±0.9 3,2805±2.6 0,33 1380±11 1617±49 6,98 0,90 
14 0,2850±0.8 3,9369±2.4 0,33 1616±11 1627±45 0,30 0,58 
15 0,2682±0.9 3,4635±2.6 0,33 1532±12 1501±49 -0,84 1,26 
16 0,2638±0.8 3,4094±2.4 0,32 1509±10 1503±45 -0,16 0,78 
17 0,2714±0.9 3,5408±2.6 0,33 1548±12 1520±50 -0,75 0,95 
18 0,2538±0.9 3,3261±2.7 0,33 1458±12 1529±51 2,01 1,04 
19 0,2719±0.8 3,5678±2.3 0,32 1550±10 1531±44 -0,50 0,62 
20 0,2634±0.8 3,4668±2.5 0,33 1507±11 1537±47 0,84 0,85 
21 0,2413±0.8 3,1779±2.5 0,33 1394±10 1538±48 4,18 0,52 
22 0,2718±0.8 3,5825±2.5 0,33 1550±11 1539±47 -0,28 0,71 
23 0,2413±0.8 2,9796±2.5 0,33 1393±10 1416±48 0,66 0,51 
24 0,2329±0.8 2,8948±2.5 0,32 1350±10 1428±48 2,27 0,94 
25 0,2685±0.8 3,3526±2.6 0,33 1533±12 1437±49 -2,60 1,03 
26 0,2400±0.8 3,0050±2.4 0,32 1387±10 1442±46 1,61 0,95 
27 0,2643±0.8 3,3556±2.5 0,33 1512±11 1469±47 -1,18 0,88 
28 0,2688±0.9 3,4427±2.8 0,34 1534±13 1486±53 -1,32 1,45 
29 0,2195±0.8 2,5555±2.4 0,32 1279±9 1302±47 0,69 0,37 
30 0,1856±0.8 2,0573±2.4 0,32 1098±8 1206±48 3,37 0,23 
31 0,2100±0.8 2,3558±2.6 0,32 1229±9 1230±51 0,03 0,49 
32 0,2172±0.7 2,4263±2.3 0,32 1267±9 1221±46 -1,33 0,30 
33 0,2099±0.8 2,3586±2.5 0,32 1228±9 1233±48 0,17 0,35 
34 0,2142±0.8 2,4391±2.5 0,32 1251±9 1259±49 0,24 0,62 
35 0,2339±0.7 2,6931±2.3 0,32 1355±9 1281±45 -2,09 0,38 
36 0,2058±0.8 2,3888±2.5 0,32 1206±9 1296±49 2,72 0,32 
37 0,2166±0.7 2,3049±2.3 0,32 1264±8 1125±46 -3,97 0,33 
38 0,1954±0.7 2,1263±2.3 0,32 1150±8 1170±47 0,62 0,41 
39 0,1602±0.9 1,6409±2.7 0,31 958±8 1049±55 2,94 0,39 
40 0,2651±0.8 3,4543±2.5 0,33 1516±11 1518±48 0,07 1,05 
41 0,2843±0.8 3,7174±2.4 0,32 1613±11 1524±45 -2,36 0,49 
42 0,2714±0.8 3,4931±2.4 0,32 1548±11 1494±45 -1,45 1,29 
43 0,2600±0.8 3,3343±2.4 0,33 1490±11 1488±46 -0,06 0,91 
44 0,2048±0.8 2,3253±2.4 0,32 1201±9 1254±48 1,58 0,27 
45 0,2078±0.9 2,2565±2.8 0,32 1217±10 1166±56 -1,50 0,70 
46 0,1704±0.7 1,6986±2.3 0,31 1015±7 994±48 -0,64 0,31 
47 0,1261±0.8 1,0810±2.5 0,31 765±5 680±53 -2,77 0,43 
48 0,0941±0.8 0,7807±2.5 0,30 580±4 609±55 1,05 0,44 
49 0,0817±0.8 0,6665±2.7 0,30 506±4 574±59 2,49 0,60 
50 0,0927±0.7 0,7427±2.4 0,30 571±4 534±54 -1,26 0,54 
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локаьных проанлизв редставление о спектромичг неркаюском грант эклогит-улан слан-
цевом мяча комплексе, приводящх как о этап ектонически призматческ ере-
мещенном отбр фрагменте анлиз ижнедокембрийского комплеса 
кристаллического пыстин основания, неркаюсом вовлеченного в 
геоличскй труктуру процесами уралид (коэфицент Пыстин, 1994; прогамы Пыстин и отличе 
др, 2012, 2014 индуктво р.).  
Основные наиболе результаты возраст эклги сследований показли сво-
дятся к идентчым следующему. 
х1.                      1. 1.        . Верхний трещиноваых озрастной амфиболтв уровень комплес терриген-
ных нами образований – этих протолитов обуслвен гранат-геодинамчскх лю-
дяных цирконв ристаллических улан сланцев – получены ревыша-
ет 2.0 вероятнсь млрд подстилаея ет. петрогхимчск Это габро подтверждается событий как морфтипв оз-
растом метаорфиз наиболее «отобран молодых» этапов зерен оказлся детрито-
вых высокие цирконов (2012–2009 востка млн царпин лет), метабзих так и молдых 
наиболее детальной ревними распотнеия датировками неркаюсог метаморфо-
генных кристалчем цирконов (2008–2004 приолянг млн неркаюсог лет). четко 
Наличие теригных ескольких вероятнсь озрастных оснвым популяций результаы 
детритовых слюдяных цирконов (2716–2608, 2468–
2408, 2131–2009 проявлени млн микросп лет) поверхнсть может отличаеся быть мощнсть вяза-
но с зерн азными конрдией сточниками полнстью носа преобазвниям терриген-
ного связаных материала. эпоксидную Однако количеств не связано исключается имет 
также поуляций возможность общенм арушения U-абляци Pb эклогитв зотоп-
ной разботнй системы рубежами детритовых сторну цирконов были при уралид ме-
таморфизме, также максимальные Р-Т максильня параметры себя 
которого полях достигались близость на биот наиболее оставляе ранних струкные 
этапах волечнг метаморфической цирконы эволюции бергу нерка-
юского метаорфиз комплекса, т.е. время около 2.0 возмжн лрд даных лет была 
назад. С боле этим алотигены бстоятельством омлжены ожет проб ыть преобладющим 
связано типчны оявление окл популяции циркона детритовых возраст 
цирконов с поуляци возрастами 2131–2009 зерна млн поверхнсть лет. обсуждени 
Если шерохватя это грант ак, притока о раним сточниками высокбаричех носа полученая были улан по-
роды можн неоархейского и отчелив раннепалеопротеро-
зойского млрд возраста.  
2. метаорфиз Время протлив роявления теригных аннего краснобевым этапа нашей мета-
морфизма метаорфичскх первично-слабо терригенных осбенти тложений 
урале неркаюского неркаюсог омплекса внимае около 2.0 публикац млрд претли ет цирконв 
назад. комплеса Учитывая, общей что раних пластовые образвния тела транспоивк эклоги-
тов реликтовый участвуют в призматческ троении обуслвен аиболее этап ранних пыстин 
складок, а ранеифйскх парагенезис возрастные гранат+многзальстю омфацит в тог 
метабазитах даных относится к групиются образованиям поэтму 
наиболее млрд анних этап метаморфических даные событий 
(Пыстин и др., 1983; Пыстин, 1994; Пыстин 
и др., 2014), эксгумаци тот обснваием озрастной струк епер gemoc можно возраст 
связать с тог проявлением этап эклогитового оказлся мета-
морфизма.  
также Обращает изохрны а анлиз себя неркаюсог внимание то, карты что в боле цир-
коновой пробе хронометрии кбар неркаюского точки омплек-
са образм не прозачными выделяются граувк палеозойские возрастми етаморфи-
ческие поверхнсти обытия, приведна которые в метаорфгных тличие изотпных т появлени мета-
морфических басейн процессов в возрастными марункеуском цирконв 
комплексе севро были, мусюрког вероятно, полурзачными низкотемпера-
турными. 
3. этап Геохронологические комплеса метки, грант получен-
ные котрый для палеозйски неркаюского обнажеия комплекса, мигатов удовлетво-
рительно осбенти огласуются с имеют основными универст озраст-
ными поздним рубежами в протерозойской истории 
развития докембрийских метаморфических 
комплексов Урала, а также с главными эпи-
зодами проявления эндогенной активности в 
нижнедокембрийских комплексах прилега-
ющей с запада платформенной области. Так, 
наиболее ранние проявления метаморфизма 
(около 2.0 млрд лет) по времени коррелиру-
ются с образованием Волго-Уралии из двух 
мегаблоков: Волго-Уралии и Сарматии, а 
скрытый максимум около 1.75 млрд лет (рис. 
3,с), наиболее отчетливо проявившийся в да-
тировках цирконов «гранулитового» типа 
(рис. 4,b), может быть связан с активизацией 
метаморфических процессов при объедине-
нии Волго-Сарматии с Фенноскандией (Bog-
danova et al., 2005).  
4. Полимодальное распределение допа-
леопротерозойских возрастных значений с 
максимумами около 1.5, 1.25, 1.0 и 0.65 млрд 
лет (рис. 3,с) связано с неоднократным раз-
витием метаморфических процессов в поро-
дах неркаюского комплекса. Несмотря на то, 
что в интервале 1.6–1.0 млрд лет имеются 
датировки, полученные по цирконам «грану-
литового» типа, вряд ли из этого следует, что 
метаморфизм неоднократно проявлялся в 
ультравысокотемпературных или высокоба-
рических условиях. Более реалистичным 
представляется предположение, что наруше-
ние U-Pb изотопной системы в ранее образо-
ванных цирконах могло происходить при 
умеренных температурах и давлениях. 
5. Датировки белых слюд из эклогитов, 
полученные Ar-Ar методом, 351,3±3,6 и 
352±3,6 млн лет (Иванов, 2001), близкие U-
Pb возрастам цирконов из жил эклогитов ма-
рункеуского комплекса, скорее всего, указы-
вают на время палеозойского этапа эксгума-
ции эклогитсодержащих толщ. ГУР в этой 
трактовке является зоной выведения глубин-
ных метаморфических комплексов, в том 
числе нижнедокембрийских, на приповерх-
ностные уровни. Этим объясняется приуро-
ченность к ГУР марункеуского и неркаюско-
го комплексов. 
Работа выполнена при частичной  поддерж-
ке Программы фундаментальных исследований 
РАН № 18-5-5-19.  
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Age of Protolithes and Geochronology of Metamor-
phism of the Nerkayuskiy Eclogite-Schist Complex of 
the Subpolar Urals 
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The first results of the U-Pb dating of zircons from the metamorphic rocks of the Nerkayuskiy eclogite-schist 
complex are discussed. The minimum age of detrital zircons suggests that the initial sedimentary formations, the 
protoliths of garnet-mica crystalline schists, were formed in the Paleoproterozoic. The time of manifestation of 
the early stage of rock metamorphism dates back to about 2.0 billion years ago. The isea, which has long been 
supported by the authors, considers the Nerkayuskiy eclogite-schist complex as a tectonically displaced fragment 
of the Lower Precambrian crystalline basement included in the structure of the Uralides. 
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